









































































































































































































































































































































































































Total　industrie 100 96．1 84．4 94．0 91．2 90．7 90．3 93．7




























































































































































1982 1983 1984 1985
Saint－Gobain 200 250 150
Pechiney 2，000 700 150
Rhone－Poulenc 1，100 300 300
CGE 一 150 一
ThOlnson 300 550 1，700
Bu11 一 1，550 1，000CGCT 一 一 300 n．d，
Renault 1，000 1，000 1，200
CDF　Chimie 300 300 1，000




Chimie　et　Engrais 一 1，650 1，000










































































Renault（A） 18，434 21，977 28，312
CGE（N） 5，189 6，093 5，918
Saint－Gobain（N） 10，667 10，830 12，494
Pechiney（N） 10，106 9，711 11，042
Rhone－Poulenc（N） 7，978 8，695 11，042
CDF－Chimie（A） 3，040 3，491 5，091
EMC（A） 1，107 1，233 1，583
Sacilor（N） 11，736 15，307 20，449
Usinor（N） 17，802 17，058 22，630
ThomsOI1（N） 3，498 6，549 6，990
Bul1（N） 2，698 3，369 4，399
CGCT（A） n．d， 134 92













1980 1981 1982 1983
Renault 638 一690 一1．281 一1．576
CGE 556 586 638 662
Saint－Gobain 932 227 104 724
Pechiney 792 一2．416 一4．615 一295
Rhone－Poulenc 一1．884 一286 一787 159
CDF－Chimie 一546 一1。213 一834 一2．759
EMC 10 一312 一946 一160
Sacilor 一2．006 一2．897 一3．737 一5．610
Usinor 一1．255 一4．241 一4，604 一5．456
Thomson 502 一168 一2．208 1，251
Bu11 180 一449 一1。351 一625
CGCT n．d乙 n．d． 一345 一555
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ciennes　et　des　nouvelles　nationalisees　donne　en　effet：
InVeStiSSementS　　　　　　　’
STOFFAES　Christien，　Cahiers／blanCais，　No，214　janvier－f6vrier　1984，
CGE，　Saint－Gobain，　Pechiney，　Rhone－Pou】enc，　Saci王or，　Usinor，　Tho皿eson，　Bull．
Renault，　CDF－Chimie，　Entreprise　Miniさre　et　Chimique，　CGCT．
Cahiersプlanqais，　No．　janvier－f6vrier　1984，　p．3．
Express，1es　20－21　avri11984．
Cahierプ’ranCais，　No．214　janvier－f6vrier　1984，　PP．7－10．
Lθ1レfatin，　le　28　juin　1982．
PICQ　Pierre－Henri，　Cahiersプンangais，　No．180　mars－avril　1977，　pp．15－17．
BLANC　Jacques，　Cahiers／llangais，　No．214　janvier－f6vrier　1984，　pp．15－17．
SOULAGE　Bernard，　Cahiersプ’rangais　No．214　janvier－f6vrier　1984，　p．36．
Formation　Brute　de　Capital　Fixe
Production　Int6rieure　Brute
Le　calcul　des　travaux　d，nvestissement（Investissements／valeur　ajout6e　hors
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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　　Investissements／Valeur　a】out6e　hors　taxes　des　nonvelles　natlonalls6es　’
14）　“Les　entreprises　publics　industrielles　et　1，6volution　de　la　FBCF　et　de　l’emploi　au
　　derniさres　ann6es”，　bureau　de　1’industrie，　direction　de　la　Pr6v三sion，　novembre　1981．
15）
16）
17）
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19）
20）
CII－HB，　ITT　France　et　Roussel－Uclaf　ont　6t6　pris　en　compte。
MAZIER　Jaques，　Cahier　Frangais，　No．214　janvier－f6vrier　1984，　pp．51－55．
STRAUSS－KAHN　Dominique，　Revue．Politiq’　ue，　Janvier－f6vrier　1983．
VASSILLE　L，　Analyse　de　Publications　Economiques，　le　7　mars　1983．
Saint－Gobain，　Rhone－Poulenc，　Thomas，　CGE　et　Renault
Rapport　Gen6ral，　No．69，　pp．35－40．
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